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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования взаимосвязи и влияния 
смыслопорождающей мотивации на выбор копинг-стратегий в трудных жиз-
ненных ситуациях. В результате исследования 200 испытуемых в возрасте от 20 
до 45 лет выявлена доминирующая смыслопорождающая мотивация выбора 
эффективных копинг-стратегий, обусловленная смысложизненными ориента-
циями личности: владение социальной ситуацией, положительное социальное 
сравнение, самоутверждение, потребность в автономности, социальная грати-
фикация. 
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Жизнь каждого человека – это вереница и переплетение различных ситу-
аций и событий, которые не только затрагивают мотивационную сферу кон-
кретных людей, вызывая у них соответствующие эмоции, но и ставят перед ни-
ми сложные, нередко трудно разрешимые проблемы. Она выстраивается на ос-
нове множества крупномасштабных или, напротив, малозаметных изменений, 
которые происходят внутри и вокруг нас, и на которые мы постоянно реагиру-
ем, используя разные стратегии и способы поведения. Все эти события и реак-
ция на них не проходят для личности бесследно: они образуют ее опыт, исто-
рию ее индивидуальной жизни и делают в конечном итоге тем, чем она являет-
ся на каждом отрезке своей биографии, испытывая чувство смысла жизни или 
его отсутствие. 
Бесспорно, люди по-разному совладают с трудной жизненной ситуацией. 
Одни мирятся с проблемами, неприятностями, приспосабливаются к ним, пред-
почитают «плыть по течению». Другие проклинают судьбу, эмоционально раз-
ряжаются и, в конечном счете, также успокаиваются, фактически не решив ни-
каких проблем. Третьи замыкаются в себе и предпочитают «не видеть» про-
блем. Четвертые поступают как-то по-другому. Однако, результаты, проведен-
ных нами исследований показали, что человек и в юношеском и более зрелом 
возрасте через глубокие переживания трудной жизненной ситуации порождает 
для себя новые смысложизненные ориентации, которые и приводят его к поис-
ку и выбору эффективных (проблемно-ориентированных) стратегий совладаю-
щего поведения (Кобылянская 2007; 2013). 
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Почему мы поступаем так, а не иначе? Изучение мотивации – это выяс-
нение, что лежит в основе наших действий: как мы приходим к необходимости 
действовать, и какие факторы влияют на нас, когда мы активны. 
Мотивация представляет собой сложное явление: у большинства из нас 
обычно имеется несколько различных причин для действий. Вполне оправдано 
стремление рассматривать мотивы личности, исходя из той роли и места, кото-
рые они играют в жизни человека. 
Понятие мотива соотносится с понятием деятельности: «Деятельности без 
мотива не бывает; «немотивированная» деятельность – это деятельность не ли-
шенная мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом» 
(Леонтьев, 1977, с. 102). 
О категории предметной деятельности А.Н. Леонтьев пишет: «Деятель-
ность есть молярная, не аддитивная единица жизни телесного, материального 
субъекта. В более узком смысле, т. е. на психологическом уровне, это единица 
жизни, опосредованной психическим отражением, реальная функция которого 
состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном мире. Иными сло-
вами, деятельность – это не реакция и не совокупность реакций, а система, 
имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие» 
(там же, с. 81-82). 
Мотивация связана с тем, как человек осмысливает свой мир. 
А.Н. Леонтьев, говоря о связи личности с миром, имеет в виду те отношения, 
которые можно выразить через «понятие деятельности, ее смыслообразующих 
мотивов». Смыслы, по мнению ученого, производятся субъектом, точнее его 
действиями, а не сознанием, сознание только опосредует их. Это происходит 
благодаря разрывам прежних отношений, перемене профессии, смене обстоя-
тельств жизни. Однако «смысловые единицы жизни могут собраться как бы в 
одну точку…» (там же, с. 220). По мнению автора: «Главным остается вопрос 
о том, какое место занимает эта точка в многомерном пространстве, составля-
ющем реальную, хотя не всегда видимую индивидом, подлинную действитель-
ность» (там же). Различные мотивы, вступая в конфликт, друг с другом, обра-
зуя иерархические системы, способствуют «передаче» смыслообразующей 
функции от одних – к другим. Иерархия мотивов определяет последователь-
ность вступления в действие того или иного мотива побуждения и регулирует 
направление наших мыслей и поступков: «Иерархия мотивов существует все-
гда, на всех уровнях развития. Они-то и образуют относительно самостоятель-
ные единицы жизни личности, которые могут быть менее крупными или более 
крупными, разъединенными между собой или входящими в единую мотиваци-
онную сферу» (там же, с. 219-220). 
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Анализируя структуру человеческой деятельности, устанавливая объек-
тивные отношения между ее компонентами, А.Н. Леонтьев показал, что смысл 
создается в результате отражения субъектом отношений, существующих между 
ним и тем, на что его действия направлены как на свой непосредственный ре-
зультат (цель). «Понятие цели соотносится с понятием действия» (Леонтьев, 
1977, с. 103). И далее: «Всякая цель <…> объективно существует в некоторой 
предметной ситуации» (там же, с. 107). Именно отношение мотива к цели, 
указывает А.Н. Леонтьев, порождает личностный смысл, подчеркивая при этом, 
что смыслообразующая функция в этом отношении принадлежит мотиву. Воз-
никая в деятельности, смысл становится единицами человеческого сознания, 
его «образующими». Внутреннее движение развитой системы индивидуального 
сознания создается смыслами. По мнению А.Н. Леонтьева: «… личностные 
смыслы, как и чувственная ткань сознания, не имеют своего «надындивидуаль-
ного», своего «не психологического» существования. Если внешняя чувствен-
ность связывает в сознании субъекта значения с реальностью объективного ми-
ра, то личностный смысл связывает их с реальностью самой его жизни в этом 
мире, с ее мотивами. Личностный смысл и создает пристрастность человече-
ского сознания» (Леонтьев, 1977, с. 153). 
Таким образом, вполне оправдано стремление рассматривать мотивы 
личности, исходя из той роли и места, которые они играют в жизни человека. 
Любая человеческая деятельность мотивирована. От мотива и мотивации чело-
века зависит, в каком направлении им будут использованы различные функци-
ональные способности, составляющие суть его деятельности. Более того, опре-
деленная часть мотивов, побуждая ту или иную деятельность, придают ей лич-
ностный смысл для носителя этих мотивов. Другими словами, за некоторыми 
мотивами как бы фиксируется функция смысла, а по большому счету – смысло-
образования. Это можно считать верным в отношении усвоенных личностью 
форм поведения и видов деятельности, совершаемых в привычных или типич-
ных ситуациях. Иначе обстоят дела в особых, непривычных, например, в труд-
ных жизненных ситуациях. Эти ситуации отличаются тем, что смысл в них за-
ранее не заложен и, как следствие, человек вынужден производить, порождать 
его через переживание. 
Ситуация является естественным сегментом социальной жизни, опреде-
ляющимся вовлеченными в нее людьми, местом действия, сущностью деятель-
ности (Бурлачук, Коржова, 1998). Психологическая ситуация – это открытая 
система, поскольку на нее воздействуют группы детерминант; к ним относятся 
как минимум два системных образования: система личности и совокупность 
факторов психологической среды. В связи с этим большую значимость получа-
ет понятие субъективного переживания, которое Л.С. Выготский рассматривал 
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как внутреннее отношение человека к тому или иному моменту действительно-
сти. Именно переживаниями определяется отношение субъекта с окружающей 
средой (Выготский, 1982). 
Ф.Е. Василюк, занимаясь поиском закономерностей развития смыслов, 
выделяет особую деятельность – «деятельность смыслопорождения», обозна-
ченную им как «переживание» (Василюк, 1984, c. 28). Автор отмечет, что эмо-
циональное переживание кризисной ситуации, каким бы сильным оно ни было, 
само по себе не ведет к ее преодолению. Точно так же анализ ситуации, ее об-
думывание приводит лишь к ее лучшему осознанию. Подлинная же проблема 
состоит в созидании нового смысла, в «смыслопорождении», «смыслострои-
тельстве», когда результатом внутренней работы личности по преодолению, 
проживанию критических жизненных ситуаций становятся изменения в ее 
внутреннем субъективном мире – обретение нового смысла, новое ценностное 
отношение, восстановление душевного равновесия и т.д. 
Следует отметить, что в работах А.Н. Леонтьева отсутствуют указания на 
те источники, которые способствуют возникновению новых смыслов. Для ре-
шения этого вопроса Д.А. Леонтьев прибегает к понятию «смыслопорождение», 
которое связано с процессом изменения общих смысловых ориентаций челове-
ка. Согласно Д.А. Леонтьеву, «выделение в жизненном мире субъекта ведущих 
смысловых ориентиров, которые становятся в дальнейшем смыслообразующи-
ми основаниями его жизнедеятельности, осуществляется на основании индиви-
дуально-неповторимых актов смыслопорождения…»; «…психологической ос-
новой формирования и изменения общих смысловых ориентаций личности яв-
ляются не процессы смыслообразования – порождения смысла от какогото бо-
лее общего смысла, – а порождение смысла в непосредственном взаимодей-
ствии с миром» (Леонтьев, 2003, c. 133). Среди механизмов порождения смыс-
ла Д.А. Леонтьев называет замыкание жизненных отношений, индукцию смыс-
ла, идентификацию, инсайт, столкновение смыслов и полагание смысла. 
Совладающее (копинг) поведение – это одна из разновидностей социально-
го поведения людей. В настоящее время практически ни у кого не вызывает со-
мнения идея о ключевой роли ресурсов в совладающем поведении и их опреде-
ляющем влиянии на выбор стратегий поведения в трудных жизненных ситуа-
циях. Авторы процессуальной концепции совладающего поведения 
Р.С. Лазарус и С. Фолкман, определяют совладание (Coping) как «постоянно 
меняющиеся когнитивные и поведенческие усилия, направленные на то, чтобы 
справиться с внешними или внутренними требованиями, оцененными как чрез-
мерно напряженные или превышающие ресурсы личности» (Lazarus, Folkman, 
1984, c. 141). Авторы выделяют две главные функции копинга: проблемно-
ориентированная и эмоционально-ориентированная. 
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В контексте деятельностного подхода мы построили теоретическую модель 
совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях: выбор стратегий 
поведения в трудных жизненных ситуациях детерминируется через мотивацию, 
через значимость предметов и явлений и их смысл для человека. В данном ис-
следовании предполагалось, что выбор конструктивных стратегий совладающе-
го поведения в трудных жизненных ситуациях зависит от смыслопорождающей 
мотивации личности. Эта гипотеза оправдана тем, что трудные жизненные си-
туации отличаются от привычных или типичных жизненных ситуаций тем, что 
смысл в них заранее не заложен и, как следствие, человек вынужден произво-
дить, порождать его через переживание. В нашем исследовании смыслопорож-
дающая мотивация – это доминирующая мотивация выбора эффективных, кон-
структивных, ориентируемых на проблему, стратегий совладающего поведения 
в трудных жизненных ситуациях, обусловленная смысложизненными ориента-
циями личности: владение социальной ситуацией, положительное социальное 
сравнение, самоутверждение, потребность в автономности, социальная грати-
фикация. 
Гипотеза исследования. Выбор стратегий поведения в трудных жизнен-
ных ситуациях (далее – ТЖС) соответствует двум главным типам совладания – 
проблемно-ориетированным и эмоционально-ориентированным – и определя-
ется качеством смыслопорождающей мотивации выбора личностью стратегий 
совладающего поведения. 
Цель исследования: получить новые научные знания о влиянии типа до-
минирующей мотивации на выбор стратегий совладающего поведения в ТЖС. 
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие зада-
чи: 1. Разработать методологическую базу проблемы исследования. 2. Выявить 
основные стратегии совладающего поведения в ТЖС. 3. Определить зависи-
мость выбора стратегий поведения в ТЖС от качества смыслопорождающей 
мотивации выбора личностью стратегий совладающего поведения. 4. Опреде-
лить в соответствии с содержанием смысложизненных ориентаций личности 
доминирующую мотивацию, обусловливающую выбор конструктивных про-
блемно-ориентированных стратегий совладающего поведения в ТЖС мужчи-
нами и женщинами в возрасте 20-45 лет. 
Теоретической основой исследовательской работы выступает: 
Психологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев); психологическая 
теория смысла (Д.А. Леонтьев); концепция о критической ситуации и пережи-
вании (Ф.Е. Василюк); процессуальная концепция совладающего поведения 
(R.S. Lazarus, S. Folkman). 
Фактологическим фундаментом анализа являются материалы эмпириче-
ского исследования, впервые проведенного в Республике Молдова. 
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Для решения поставленных задач в качестве конкретных методик были 
использованы: 1. Опросник «Способы совладающего поведения» в адаптации 
И.А. Джидарьян (Джидарьян, 1995) опросника (Ways of Coping Questionnaire – 
WOC) R. Lazarus, S. Folkman. 2. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в 
редакции Д.А. Леонтьева (Леонтьев, Калашников и др., 1993). 
Обработка данных производилась при помощи компьютерной программы 
SPSS 10.0. 
Испытуемые: 
В исследовании приняли участие 200 человек: из них по полу – 74 муж-
чин и 126 женщин; по возрасту – 98 человек 20-27 лет; 102 человека 28-45 лет. 
Основной контингент наших испытуемых – это работники обувной фабрики 
«Зориле» города Кишинева Республики Молдова, пережившие самую сложную, 
по их мнению, ситуацию, с которой они столкнулись в своей жизни за послед-
нее время, с которой не смогли эффективно совладать. Все они прошли инди-
видуальное тестирование по совокупности указанных методик. 
Основные результаты экспериментального исследования. 
1. В целях анализа всей совокупности данных, полученных путем исполь-
зования ОСС и группировки полученной информации по принципу однородно-
сти, был проведен кластерный, а затем факторный анализ данных. На основе 
общей оценки значения коэффициентов корреляции между исходными призна-
ками и главными компонентами были определены наиболее статистически су-
щественные факторы (стратегии). Их 13: социальная фасилитация (24,7% об-
щей дисперсии); социальный риск (11,9%); компромисс (10,0%); фатализм 
(9,1%); фантазирование (7,2%); планирование (6,8%); эмоциональное дистан-
цирование (5,6%); воля и поиск (5,1%); творчество (4,6%); опыт (4,4%); «уход» 
(4,1%); самоконтроль (3,9%); компенсация (2,9%). 
2. В результате исследования были выделены и обозначены типы страте-
гий совладающего поведения в ТЖС – проблемно-ориентированные: планиро-
вание (30,9%); социальная фасилитация (18,0%); творчество (14,8%); само-
контроль (13,7%); опыт (11,9%); самопредъявление (10,7%;  и эмоционально-
ориентированные: фантазирование (33,1%); осторожность и уравновешен-
ность (15,2%); соглашательство (13,7%); успокоение (11,0%); компромисс 
(10,0%); «уход» (4,1%); подчинение (7,6%). При сравнении полученных данных 
установлено, что эмоционально-ориентированный тип совладающего поведе-
ния занимает более высокую долю в факторном распределении – 59,9%. Можно 
предположить, что ведущие позиции эмоционально-ориентированных страте-
гий поведения наших испытуемых, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, обусловлены культурно-историческими условиями и особенностями отра-
жения социального времени. Подробный анализ показал, что с возрастом испы-
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туемые более склонны решать ТЖС путем ориентации на саму проблему, но 
все же не отказываясь переживать ее. Под эмоционально-ориентированным ти-
пом совладания подразумевается совокупность тех способов совладающего по-
ведения, которые основываются на эмоциях, в то время как проблемно-
ориентированный тип совладания включает такие способы, которые направле-
ны на выявление и решение задач. 
3. Выявлены трудные жизненные ситуации, которые по своему содержа-
нию распределились по следующим группам. Так, на первом месте оказались 
межличностные трудности (28,0%): серьезные разлады во взаимоотношениях 
с близкими и дорогими людьми; ссоры с партнером, семейные конфликты, раз-
ногласия с родителями и др. На втором месте оказались жизненные затрудне-
ния (23,5%): неурядицы, стрессы по причине финансовых, материальных и дру-
гих трудностей, безработица, конфликты на работе, различные жизненные ис-
пытания. На третьем месте оказались внутриличностные трудности (12,0%): 
ситуации выбора и принятия важных решений, совершение каких-то очень 
важных поступков, необходимость глубже разобраться в себе и близком чело-
веке, изменить отношение к жизни, к людям, к ценностям. На четвертом месте 
оказались травматические переживания (10,5%): серьезные физические по-
вреждения, потеря близких или родных, имущественные проблемы, столкнове-
ния с государственными органами и др. На пятом месте – проблемы других 
(9,5%): болезни или материальные неурядицы близких или родных людей. И, 
наконец, на шестом месте оказались жизненные изменения (3,0%): важные со-
бытия в жизни, приводящие к проблематичности существования, к поиску под-
ходящего решения. 
4. Содержательный анализ ТЖС по возрастным категориям показал зна-
чительные различия в обозначении проблемы. Так, молодые испытуемые 20-27 
лет гораздо больше подвержены межличностным трудностям (30,6%), жиз-
ненным затруднениям (31,7%) и внутриличностным трудностям (14,3%). Они 
менее подвержены травматическим переживаниям (6,1%), проблемам других 
(5,1%) и жизненным изменениям (2,0%). В группе испытуемых 28-45 лет чаще 
наблюдаются травматические переживания (14,7%) и проблемы других 
(13,7%). И они менее подвержены внутриличностным трудностям (9,8%) и 
жизненным изменениям (3,9%). Главную рейтинговую позицию в указанных 
возрастных группах заняли все же межличностные трудности: особенность 
ментальности нашего народа, часто обозначенной в исследованиях тенденции 
экстерналистских культур, повышенное внимание к общению с социальной 
средой, к поиску решений проблем в коммуникации с другими. 
5. В данном исследовании предполагалось, что выбор конструктивных 
стратегий поведения в ТЖС зависит от качества смыслопорождающей мотива-
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ции личности. Для проверки данной гипотезы была использована методика 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, подвергая результаты 
статистическому анализу: определению основной тенденции – средних показа-
телей, их дифференцированному анализу (в соответствии с тремя степенями – 
высокий, средний и низкий балл), уточнению корреляции между проявлениями 
осмысленности жизни. Для определения зависимости между выбором страте-
гий поведения в ТЖС и качеством смыслопорождающей мотивации был ис-
пользован метод ANOVA, в соответствии с которым определена связь между 
осмысленностью жизни и конструктивными стратегиями совладающего пове-
дения, тем самым выделяя те стратегии, которые придают новый смысл дея-
тельности, т.е. являются смыслопорождающими. В изучении результатов ис-
следования смысложизненных ориентаций учитывалось влияние принадлежно-
сти испытуемых к определенной возрастной и половой категории. 
Общий анализ данных, полученных в результате применения теста смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО), иллюстрирует целеустремленность испытуе-
мых (31,9 – средние показатели по шкале цели), удовлетворенность жизнью 
(30,4), среднюю результативность (25,8), умеренное проявление свободы выбо-
ра (25,9) и контроля над жизненными событиями (29,3). В целом результаты 
указывают на средний показатель, характеризующий осмысленность жизни 
(101,3). 
Высокие коэффициенты прямой корреляции получены между целями в 
жизни и свободой выбора; целями и контролем над процессом жизни; процес-
сом жизни и целями; процессом жизни и внутренним локусом контроля; про-
цессом жизни и способностью управлять своей деятельностью; представлением 
о себе, как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, 
чтобы строить жизнь в соответствии со своими целями, представлениями о 
смысле и убеждением в том, что человек может контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, оказавшись в трудной 
жизненной ситуации. 
Низкие коэффициенты корреляции результативности со всеми остальны-
ми шкалами теста СЖО свидетельствуют об отсутствии или слабой связи меж-
ду процессом деятельности и ее результатами. Дальнейшие наблюдения пока-
зали, что феномен слабой связи между различными компонентами смысложиз-
ненных ориентаций и ожидаемыми результатами деятельности в совладании с 
трудной жизненной ситуацией обусловлен в большей мере некоторой «фило-
софией жизни» мужчин 28-45 лет. В данной возрастной группе наблюдается 
слабая или даже отрицательная связь между тенденциями смысложизненных 
ориентаций с результатом жизни. Обозначенный выше факт достоин психоло-
гического исследования в дальнейшем, тем более что это отношение к жизни не 
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наблюдается на выборке более молодых мужчин – 20-27 лет. Возможно, оно 
обусловлено особенностями жизненных установок, сформированных в атмо-
сфере разделения других ценностей и установок, чем в нынешнем периоде. 
Выявлено, что молодые женщины (20-27 лет) характеризуются непосле-
довательностью деятельности, отсутствием связи с ее результатами, затрудне-
ниями в формировании представления о себе как о сильной личности, облада-
ющей свободой выбора, в целом – жизненной неудовлетворенностью, опреде-
ляющие некоструктивный выбор стратегий совладающего поведения в ТЖС. 
Мужчины 20-27 лет, так же как и более зрелые женщины (28-45 лет) осо-
знанно ориентируются на цели, воспринимают жизнь как интересную, эмоцио-
нально насыщенную и наполненной смыслом, стремятся принимать решения и 
воплощать их в жизнь. Цель, процесс деятельности и ориентация на действия 
являются для них главными мотивами. Однако установлено, что женщины 28-
45 лет больше ориентированы на процесс жизни, а мужчины 20-27 лет – на раз-
витие способности управлять своей жизнью. 
6. Отобрав конструктивные стратегии совладания, определившиеся в 
нашем исследовании в ходе статистического анализа материала, полученного 
на выборке всей совокупности данных, а именно, стратегии совладания про-
блемно-ориентированного типа социальная фасилитация, планирование, твор-
чество, сравнение с опытом (а от части и самоконтроль, и самопредъявление) 
был проделан анализ их зависимости от смысложизненных ориентаций. 
Так, значимыми для выбора стратегии совладания социальная фасилита-
ция оказались: процесс целеобразования; представление о себе как о сильной 
личности, обладающей свободой выбора; убежденность в том, что человеку да-
но контролировать свою жизнь и осуществлять свои решения. Данный анализ 
свидетельствует о том, что стратегия социальная фасилитация зависит от же-
лания руководить событиями, планировать свою деятельность, соответствовать 
социальным стандартам и требованиям, то есть от владения социальной ситуа-
цией. Стратегия совладания социальная фасилитация оказалась приоритетной 
для двух категорий мужчин 20-27, 28-45 лет и для женщин 28-45 лет. Они 
определили указанную стратегию совладания от всех составляющих смысло-
жизненных ориентаций, кроме оценки своей жизни как интересной, эмоцио-
нально насыщенной и наполненной смыслом. Молодые женщины 20-27 лет от-
дают предпочтение стратегии совладания планирование, ставя ее в зависимость 
от процесса жизни, представления о себе как о сильной личности, обладающей 
свободой выбора и убежденности в том, что человеку дано контролировать 
свою жизнь. Таким образом, можно считать, что стратегия совладания планиро-
вание непосредственно зависит от смысложизненной ориентации личности, а 
мотивация данного поведения определяется качеством владения социальной 
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ситуацией, но это пока что определяется лишь желанием руководить события-
ми. 
Стратегия совладания творчество представляет зависимость от процесса 
целеобразования и образа Я как о сильной личности, обладающей свободой вы-
бора. Можно извлечь отсюда вывод о том, что смысложизненной ориентацией, 
определяющей, выбор стратегии совладания творчество является самоутвер-
ждение – мотивация уверенного творческого подхода к поиску решений и 
оценке результатов. 
Стратегия совладания самоконтроль зависит от целеобразования, убеж-
денности, что человеку дано контролировать свою жизнь и осуществлять свои 
решения и в целом от осмысленности жизни. Женщины придают значение и ре-
зультатам деятельности. Вместе с тем, отдельный анализ по половым категори-
ям показал, что мужчины предпочитают самоконтролю самопредъявление. 
Смысл данной стратегии определяется так же, как на примере испытуемых 
женщин, целями и процессом жизни, локусом контроля, но еще и представле-
нием о себе как о сильной личности, обладающей свободой выбора. Кроме то-
го, стратегия совладания самопредъявление является значимой для испытуемых 
28-45 лет, для которых выбор данной стратегии обусловлен целями и результа-
том деятельности. Смысложизненная ориентация для стратегий совладания са-
моконтроль и самопредъявление определяется как мотивация необходимости в 
автономности, то есть позитивная «свобода для», в отличие от негативной 
«свободы от». 
Стратегия совладания сравнение с опытом зависит от ряда составляющих 
смысложизненных ориентаций: результативности деятельности, процесса и ин-
тереса жизни, их эмоциональной насыщенности, наполненности смыслом. 
Сравнение с посторонним опытом осуществляется не только для получения до-
полнительной информации и навыков, но и для достижения приемлемых, удо-
влетворительных для себя и адекватных, по сравнению с другими, результатов. 
Следовательно, выбор стратегии совладания сравнение с опытом зависит от 
доминирующей мотивации в трудных жизненных ситуациях, которую можно 
по содержанию назвать социальной гратификацией, определенной желанием 
соответствовать социальному контролю и добиться социального признания и 
поощрения. 
В заключении, обобщая результаты, мы выделили несколько смысложиз-
ненных ориентаций, которые представляют в нашем исследовании доминиру-
ющую смыслопорождающую мотивацию выбора конструктивных стратегий 
совладающего поведения в трудной жизненной ситуации: владение социальной 
ситуацией; социальное сравнение; самоутверждение; необходимость в авто-
номности; социальная гратификация. 
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Таким образом, тип доминирующей смыслопорождающей мотивации лич-
ности оказывает существенное влияние на тип поведения людей в ТЖС и отра-
жается на выборе стратегий и конкретных способов их преодоления. 
Сегодня в молдавской психологии более четко обозначился общественный 
интерес к проблеме совладающего поведения человека в трудных жизненных 
ситуациях, появилось понимание ее значимости и актуальности разработки не 
только для социально-психологических теорий личности, но и для современно-
го гуманитарного знания в целом. 
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Abstract. The article presents the results of the research of the relationship and 
the influence of sense-generating motivation on the choice of coping strategies in dif-
ficult life situations. As a result of 200 examined people aged 20–45 there was re-
vealed the dominant sense-generating motivation for choosing of effective coping 
strategies which was determined by the personality’s life-spanning orientations: pos-
session of a social situation, positive social comparison, self-affirmation, the need for 
independence, social gratification. 
Key words: coping behavior, difficult life situation, coping strategies, the per-
sonality’s life-spanning orientations, sense-generating motivation 
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Аннотация 
В статье психологическое благополучие рассматривается как целостное и 
устойчивое состояние, которое определяется способом жизни человека и, соот-
ветственно, его отношением к жизни. Исходя из этого, предлагается рассматри-
вать психологическое благополучие в профессиональной деятельности в зави-
симости от отношения к ней человека. Продемонстрированы связи психологи-
ческого благополучия представителей экстремальных профессий с показателя-
ми профессиональной успешности, профессионального здоровья и надёжности 
деятельности. Выявлена значимая роль психологического благополучия про-
фессионала в управлении рисками по человеческому фактору. 
Ключевые слова: психологическое благополучие, способ жизни, отноше-
ние к профессии, экстремальные профессии, показатели профессиональной де-
ятельности 
 
Особенности социально-экономической и демографической ситуации в 
нашей стране, в т.ч. увеличение пенсионного возраста, в сочетании с развитием 
«цифровой» экономики, робототехники, систем искусственного интеллекта и 
других перспективных технологий, обусловливают поиск новых путей и реше-
ний для повышения возможностей человека по освоению и эффективному при-
менению новых технологий при сохранении здоровья и профессионального 
долголетия. 
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